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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Stadion Sepak Bola di Kota Depok ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh bapak / ibu Prof. Ir. 
Edy Darmawan, M.Eng, Ir. Hermin Werdiningsih, M.T. , dan Sukawi S.T., M.T. Presentasi dilakukan oleh 
penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Tinjauan Stadion Sepak Bola 
b. Tinjauan Lokasi Stadion 
c. Analisa Kebutuhan Ruang 
d. Program Ruang 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap LP3A 
yang dipresentasikan sebagai berikut : 
 
1. Dari bapak Sukawi S.T., M.T. ( Penguji I ) 
 
 Saran 
1)   Tolong diperhatikan sirkulasi (parkir ) penonton, kalau bisa sediakan kantung-kantung 
parkir disekitar stadion yang lansung keluar menuju jalan raya. 
 
 
2. Dari bapak Prof.Ir. Edy Darmawan, M.Eng ( Pembimbing I )  
 Pertanyaan  
1) Struktur apa yang nanti akan dipakai pada atap stadion sepak bola Depok ini dan apa 
material penutup atapnya? 
2) Bagaimana nanti drainase pada lapangan sepak bolanya? 
3) Berapa jumlah pintu masuk menuju stadion? 
 
Jawaban 
1)  Struktur atap yang dipakai pada stadion ini menggunakan struktur atap truss, dengan 
menggunakan penutup atap berbahan metal/ aluminium. 
2) Pada sistem drainase lapangannya, di bawah lapangan nanti ada lapisan-lapisan pasir, 
dan kemudian pipa-pipa yang dilubangi diatasnya agar resapan air dari permukaan 
lapangan dapat masuk ke pipa.Dan dari pipa dialirkan menuju aliran drainase. 
3) Jumlah pintu masuk Stadion sepak bola nanti, saya akan mengikuti studi banding 
Stadion Patriot  Bekasi yaitu sepuluh pintu masuk. 
 
 
3. Dari Ibu Ir. Hermin Werdiningsih, M.T.  ( Pembimbing II )  
 Pertanyaan  
1) Pada Stadion Sepak Bola di depok ini letak loket tiket berada di mana? 
 
Jawaban 
1) Menurut studi banding yang saya kunjungi, yaitu Stadion Patriot Bekasi, letak loket tiket 
berada di luar stadion.Kemungkinan saya akan mengikuti hasil studi banding yaitu lokasi 
tiket berada di luar stadion. 
 
 Saran 
Usahakan letak loket tiket berada di luar stadion, karena jika berada di dalam stadion akan 
mengganggu sirkulasi di dalam stadion. 
  
  
